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摘 要 
近几年来，我国家具行业得到了快速发展，但是与惊人的增长速度相对应的是
高能耗、高污染的沉重代价。随着“低碳”概念的深入人心，家具企业势必要进行
改革，彻底转变其粗放的生产方式。 
本文将低碳发展的思想融入面向低碳发展的家具企业生产管理系统设计中，以
期在实现生产信息化的同时降低企业碳排放量、节约企业资源、生产低碳环保的家
具产品。论文首先对目前我国家具行业的现状及其低碳发展的必要性和国内外生产
管理系统的现状进行剖析，说明了开发面向低碳发展的家具企业生产管理系统的重
要性。然后说明了从根据家具企业生产管理的实际要求出发，按照结构化系统开发
方法进行系统的分析与设计的过程，包括系统分析、系统设计、系统实现与测试等
内容。最后，本文重点描述了本系统如何对低碳生产进行管理以及家具企业应如何
通过使用本系统实现低碳发展的途径及策略。 
爱佳家具企业通过应用本生产管理系统，进行了生产管理的优化，企业转变了
原有生产现状和能源消耗结构，降低了生产能耗和生产成本、提高了企业员工的工
作水平、提升客户对爱佳家具公司的评价，扩大了市场占有率，从而赢得更高的利
润，推动企业迈上新的发展高度。 
 
 
 
 
关键词：低碳；家具企业；生产管理系统  
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Abstract 
In recent years, rapid progress has been achieved in furniture industry of China. But 
contrary to the astonishing growth speed is the heavy environmental and economic prices. 
As the concept of “low carbon” striking deep roots in the hearts of the people, furniture 
enterprises are supposed to carry out a reform and alter the extensive way of production. 
In this paper, from the standpoint of developing a production management system 
for furniture enterprises, the idea of low carbon is integrated into the progress of 
designing information systems. And then while realizing informational on the production, 
furniture enterprises save their resources and produce low-carbon and 
environment-friendly furniture products. 
Firstly, this paper analyzes not only the present status of the furniture industry of 
China and the necessity of low carbon development, but also the present status of the 
production management systems of furniture enterprises in home and abroad. And it 
explains the importance of developing a manufacture system based on low carbon 
development. Then it shows the process of analyzing and designing systems, on the basis 
of what sort of demands that the production management really needs, according to 
structured system development methodologies, such as system analysis, system design. 
At last, this paper especially describes the approaches and strategies of how the system 
manages low-carbon production and how furniture enterprises realize low-carbon 
development through using the system. 
The application of the production management system and optimization production 
management make the Aijia furniture enterprises to change the original production status 
and energy consumption and reduce the production energy consumption and production 
cost, improving production efficiency and customer satisfaction, expanding market share, 
to win more profits and promote the enterprises to develop to a new height. 
 
Keywords: Low Carbon; Furniture Enterprises; Production Management System
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景及意义 
现如今，我国家具业发展迅速。现在国内家具行业的竞争越来越激烈,但利润
却日益下降；信息化如今已经成为当代企业做出正确决策和科学管理的必要手段，
也是生产与发展的重要因素之一。家具结构看似简单，实则复杂多样、工艺流程也
各不相同、材料规模差别较大、家具体积较大、更新换代速度快。由于生产原材料
的预算不准确，采购原材料不够及时或供应商提供原材料不及时等原因，导致生产
家具不能如期按时完成，导致制造商不能及时出货。因此怎样对生产过程进行高效
管理，已经成为制约公司发展、家具生产的重要瓶颈，设计并实现一个操作方便、
快捷，实用性强的生产管理平台已是迫在眉睫。 
传统的家具企业具有高能耗、高污染的弊端，而政府倡导低碳生产，这就要求
家具企业看清形势、立足市场，用先进的信息技术来管理生产，找到能够适应低碳
经济环境下的生产管理方式。通过生产管理系统的优化，企业将转变原有生产现状
和能源消耗结构、降低生产能耗和生产成本、生产低碳环保产品、提高客户的满意
度、扩大市场占有率、获得更高的利润，为将来整个社会的低碳建设 奠定良好的
基础，推动企业迈上新的发展高度。 
本文研究的主要目的是为中国家具企业，特别是中小型家具企业，提供一个设
计科学合理、使用维护简便、实现低碳生产的生产管理系统。本系统充分考虑家具
生产的全程，对生产部门的各业务流程进行优化，融入包括精益生产、物料需求计
划、产品模块化设计等先进生产管理思想，建立一个规范、准确、及时的生产数据
库，确保系统数据信息的规范性、流动性、共享性和安全性，从而帮助企业实现低
碳发展和生产低碳产品。 
面向低碳发展的生产管理系统能够使家具企业优化生产过程，轻松、规范、细
致地完成生产业务的管理工作，疏通生产渠道，有机地将产品生产计划、产品的物
料采购以及产品的库存情况相互结合起来，充分控制管理过程，实现低碳、高效，
全面提高企业竞争力。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 我国家具业的发展现状及趋势 
中国加入 WTO 后，家具制造行业如同潮水一般迅猛发展起来。随着生产技术
和产品质量不断提高，家具品种繁多[1]，新技术新设备被广泛应用，为我国国内家
具产业的健康、稳定和可持续发展打下了坚实的基础。2013 年，国际上面临着劳动
力以及原料成本迅速上升的问题，但并没有对出口量产生影响，反而同比增长了
6.2％。中国这个消费大国，对于国内外的家具生产商拥有极大的吸引力。 
但是，我们也需要看到，我国家具企业的水平不能适应快速发展的需要。而我
国家具企业大多数仍属于传统制造模式，科技含量仍需提高，家具制造业属于劳动
密集型产业，是以牺牲资源和环境为代价的。而且在国内具有高新自主知识产权的
具有知名品牌的家具为数不多，在产品销售中存在中低档家具过剩，高档的短缺。 
在我国，家具制造业的特点是中小型居多，专业化程度低，信息化管理较为落
后。因为市场上多数是小型的个体家具商，它们是完全的家族式的粗放式的管理模
式。形成国内较多的小型家具生厂商，造成了资源的浪费。面临着如技术人才困乏，
行业的技术研发停滞不前，多数企业内质量管理等制度有待于完善等疑难亟待解
决。在我国现行的绝大多数家具制造厂家，在健全适应企业经营发展的制度、规章
以及相应的措施上相对欠缺，具体体现在生产、销售、货源、仓储、劳资、财务等
管理的环节上。以市场为导向，以经济效益为重心，用科学的而又规范化的管理模
式，全面实施企业一体化管理，这已经成为家具业发展的必然趋势[2]。 
1.2.2 家具企业低碳发展的必要性 
“低碳环保”一直是地球人生活中焦点话题。“低碳”中的“碳”指的是造成
当前全球变暖的二氧化碳气体，而人们所说的“低碳经济”实质上就是想尽一切办法，
降低能耗，减少废气的排放，最大限度的降低对环境的污染。 
世界各个国家已达成共识，那就是只有大力发展“低碳”经济，积极应对气候
变化，才能保护未来的能源安全，实现可持续发展的重要抉择。作为发展中国家中
的大国，我国不但要大幅度减少二氧化碳的排放，还要保持经济的持续稳定发展，
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以保障人民的就业和发展的权利。在这样的大背景下，迅速改变现有的能源消耗结
构、走低碳发展的道路是我国各生产制造行业进行改革的当务之急。传统的家具制
造业一直以来被认为是高耗能、高污染产业，从原材料到成品的加工过程中，资源
利用效率低，存在浪费严重的现象。中国家具产品的价格低廉有很大一部分原因是
没有将环境成本加到产品的价格中。家具产品生产对环境的影响与我们人类能否干
净舒适的生活息息相关，所以倡导低碳经济、保护自然资源，充分利用绿色能源，
减少不可再生资源的浪费，是我们义不容辞的责任。而且，从企业自身利益出发，
实现生产的低碳化，还可以减少生产周期，降低企业能耗，节约生产成本，提高企
业的经济效益。公众的环保意识在日渐增强，越来越多消费者在选择商品时，会把
低碳、环保、健康作为重要的参考标准[3]。绿色环保低碳成为人们希望时，家具生
产企业应把市场的对低碳环保家具的需求作为产品生产的导向，这样在市场的竞争
中才能立于不败之地，打造领先品牌，为社会也为自己的品牌增添一份责任内涵 
另外，家具产品从设计到生产的全过程中技术方面不断取得创新，低碳产品不
再像过去那样昂贵且不实用，需要企业在低碳和低价之间做出抉择。当然，不能将
低碳仅仅看作是一种流行，更多的是企业的社会责任，体现着企业的核心竞争力和
发展潜力。低碳发展作为一种全新的发展方式，以碳排放量为新的价值标准，将实
现各个行业在新标准下的重新洗牌，因此，家具企业必须要紧紧抓住这个转型的契
机，实现向低碳高增长的方向转变[4]。 
1.2.3 国内外家具生产管理系统的现状分析 
在生产制造行业高度发展的今天，生产活动越来越受到人们的重视，用作对生
产过程进行管理的生产管理系统的作用更是不容忽视。特别对于家具制造行业，大
部分为中小型企业，实施全面的企业管理系统花费巨大并且操作维护复杂，绝非良
策。在家具生产企业中实施ＭＩＳ，通过对生产过程中的各类数据进行搜集加工、
储存和处理，更好的为企业经营管理和分析决策提供了科学依据[5]。 
西方发达国家经济基础雄厚，工业化、信息化程度高度发达，我们国家在生产
管理系统、信息化的进程及在加工生产中的应用程度要远远的落后于人家。从二十
世纪八十年代开始，因为市场需求的变化，美国家具行业开始对生产模式进行转变，
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由批量的标准化生产向小批量、多品种的客户化生产，制造战略由钢性生产转向柔
性自动化生产[6]。计算机辅助制造、即时生产、企业内部资源计划等制造、企业管
理手段都被广泛应用，家具制造业也开始新的革命。 
虽然各个国家的国情和产业特点都存在着明显的差异，市场环境和消费者观念
也无法比较，但我国家具企业可以借鉴一些国外近些年来生产信息化的经验教训。
中国家具行业生产管理是粗放式，若想彻底改变现状，就要全面提升管理水平，建
立和完善先进的生产管理系统，及时调整生产能力，结合市场快速反应，否则与西
方发达国家的距离将越拉越远。目前，国内专门为家居企业开发的生产管理系统很
少，于是一些家具企业想要通过使用通用性的生产管理系统来实现生产过程的信息
化，但是效果往往是很不理想的。我国家具行业的自身的特殊性制约了这种可能性，
例如绝大多数家具企业仍采用手工、半手工操作，工艺改造阻力颇大；加之产品种
类繁杂、结构复杂、使得数据收集工作难度较大；很多家具企业缺乏标准化、规范
化、制度化的管理，统计分析的可信度较差。不过，随着软件通用性问题的逐渐明
显化和家具企业对于生产管理信息化的意识不断提高[7]，越来越多优秀的家具生产
管理系统软件将应运而出，以上的问题也会迎刃而解。 
1.3 论文的主要研究内容 
本课题以爱佳家具公司为主要研究对象，利用国内外先进的生产管理思想及 
ERP 生产管理系统的基本原理，分析、设计并实现了爱佳公司家具生产管理系统。
本课题的主要研究内容包括： 
（1）系统需求分析和建模 
首先介绍了爱佳家具企业概况，并结合家具企业的生产管理中实际发生的操作
流程，对该公司的生产管理和公司数据动向进行建模，绘制系统的业务流程图、用
例图。 
（2）系统总体设计 
明确系统设计目标和设计原则，结合该家具企业对于生产管理系统的实际需
求，设计该系统的体系结构、网络拓扑结构，并分析得出该系统所要实现的功能。 
（3）系统详细设计 
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在系统总体设计的基础上，对每个功能模块展开详细设计，并对产品结构管理、
生产管理、计划管理、品质管理、系统管理模块的各个功能进行具体的分析与设计，
同时，进行系统数据库设计。 
（4）系统实现与测试 
通过 C#语言及 SQL sever 进行了系统开发，并对管理系统的各个模块进行相应
的测试，发现系统中存在的问题、提高系统的性能。 
1.4 论文的组织结构 
第一章 绪论。主要阐述课题的背景和研究意义，介绍家具业的发展情况，分
析了国内外家具生产管理系统的现状，并概述了本论文的主要研究内容。 
第二章 系统分析。介绍该家具企业的概况、组织结构图以及企业对低碳发展
的需求，并对系统的可行性进行分析，结合原有的业务流程，进行该管理系统的业
务流程分析。 
第三章 系统总体设计。阐述系统的系统目标与设计原则，介绍系统的总体架
构，对系统的体系结构、功能模块结构进行设计，同时根据系统分析结果设计业务
流程。 
第四章 系统详细设计。对产品结构管理、生产管理、计划管理、品质管理、
系统管理五个功能模块展开具体的分析与设计，并详述各个模块的功能与业务流
程。 
第五章 系统实现与测试。系统的初步实现，并针对每个模块进行测试，改善
系统性能。 
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